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TRIODOS КАК ПЕРВЫЙ «ЗЕЛЕНЫЙ» БАНК ЕВРОПЫ 
 
The authors examine the function experience of the first socially responsible Bank in Europe 
– Triodos. The Bank showed excellent stabilities results in the most adverse crisis years of 2008–
2009. The Bank's focus on environmental programs and support for the real sector of the economy 
demonstrates the benefits of socially responsible positions, even in economy volatility.  
 
Неравномерность развития хозяйственных укладов регионов планеты 
Земля приводит к тому, что страны с высокой экологической культурой, такие 
как Новая Зеландия, Австралия, Швейцария, скандинавские государства 
сосуществуют с зонами экологического бедствия. И эта тема становится темой 
глобальной проблематики выживания не только человека, но и биосферы 
планеты. Сегодня антропогенная деятельность уже приводит нас к «точке 
невозврата», за которой следуют необратимые процессы деградации 
окружающей среды.  
В странах Евросоюза, начиная с 60-х годов, наработан большой опыт 
экологического сопровождения инвестиционных проектов, особенно со 
стороны многонациональных банков. На принятие решения о проектном 
кредитовании принимаются во внимание экологические и социально-
политические факторы, оцениваются состояние окружающей среды, культурно-
нравственные аспекты, индикаторы человеческого благополучия. Более того, в 
противовес напряженной политической обстановке показывает свою 
состоятельность «этический банкинг», обращенный лицом к социально 
ориентированным клиентам. 
Невозможно зафиксировать точно момент возникновения в историческом 
периоде так называемых этических и «зеленых» банков, поскольку, например, в 
практике исламского инвестирования во все времена следовали принципам 
социальной справедливости. Успешное функционирование банков, 
соблюдающих этические нормы, доказали, что даже в период кризисов они 
удерживаются на плаву. Так, Triodos Bank, зарегистрированный в Голландии и 
финансирующий только «нравственные» проекты, после кризиса 2008 г. был 
признан самым устойчивым банком Европы [1]. Созданный в 1980-м году, 
Triodos стал признанным лидером социально-ответственного банка глобального 
уровня. Банковская группа имеет филиалы в Нидерландах, Бельгии, 
Великобритании, Испании, Германии и агентство во Франции, разветвленную 
сеть из тридцати шести банков, обслуживающих «устойчивые» проекты в 
тридцати восьми странах. В области микрофинансирования Triodos – 
признанный авторитет для развивающихся экономик.  
Инвестиционная группа банка управляет семнадцатью фондами 
индивидуальных и институциональных инвесторов на общую сумму 
3,3 млрд евро. Общий прирост инвестиционных средств в 2016 г. составил 
157 млн евро, что на 5 % меньше 2015 г.  
Название банка (от греческого – triodos) знаменует собой симбиоз трех 
слагаемых: People, Planet, Profit (люди, планета, выгода). В триединстве 
позитивного взаимодействия интересов людей, среды обитания и финансового 
обеспечения Triodos берет на себя функции буферного звена в достижении 
баланса личностных, экономических и «зеленых» интересов. Получение 
прибыли не выступает для социально ответственной организации самоцелью. 
Прибыль является индикатором эффективности, но не показывает истинное 
содержание и последствия деятельности финансового института. Менеджмент 
группы Triodos при оценке предлагаемых проектов всегда задается вопросом: 
как проведение мероприятия будет способствовать устойчивому бизнесу, его 
жизнеспособности, а не просто денежной мультипликации? При правильном 
профессиональном решении финансовые и социальные эффекты последуют 
автоматически. 
Слоган People, Planet, Profit часто используется компаниями, 
подчеркивающими свою ответственную позицию в вопросах 
ресурсосбережения и зеленых технологий. Так, фраза PPP стала девизом 
Московского экономического форума (2013 г.) в контексте сберегающих 
технологий земледелия [2].  
Миссия Triodos базируется на помощи партнерам в реализации их 
личностного развития и экономических потребностей, с условием жесткой 
ответственности за социальные, культурные, экологические результаты своих 
действий, и, как следствие, – планетарное развитие. С точки зрения 
руководства Triodos, устойчивость банковской сферы зиждется на понимании 
человеческого достоинства как меры ответственного поведения перед 
будущими поколениями и по отношению к биосфере планеты. 
Triodos рассматривает четыре ценностных ориентира банковской 
деятельности: устойчивость, прозрачность операций, стремление к 
совершенству и инновационное предпринимательство. 
Одной из главных причин устойчивости этических банков считается 
принцип финансирования реальных жизнеутверждающих проектов экономики, 
а не производных финансовых продуктов, лопающихся в кризис как мыльные 
пузыри. Компании, которые апеллируют к деньгам как к главному продукту 
рано или поздно становятся заложниками финансовых мультипликационных 
пирамид. Наиболее рискованной функцией президент Triodos Питер Блом 
считает инвестиционную банковскую деятельность, которая ничего общего не 
имеет с созданием реальной ценности для людей и вкладом в реальную 
экономику. По возможности, социальноориентированные банки должны 
отделять производные функции от прямых банковских функций, чтобы 
исключить недопустимые риски [3]. Для сохранения устойчивости банк будет 
обращать особое внимание на качество и оптимальную диверсификацию 
кредитного портфеля. 
Требование прозрачности деятельности основано на твердом убеждении 
руководства социально ответственного банка в том, что партнеры и клиенты 
банка должны знать, в какие сферы направляются финансовые потоки. Поэтому 
на сайте Triodos можно найти дополнительную нефинансовую отчетную 
информацию, помимо традиционных годовых отчетов. Банк предоставляет 
ежегодный социальный отчет, отражающий его фактическую деятельность, и 
учитывает информационные потребности заинтересованных сторон. 
Для укрепления доверительных отношений с контрагентами банк 
постоянно совершенствует качество процесса сбора, анализа и представления 
информации, внутренний и внешний аудита данной информации.  
Реализуя принципы «устойчивости» и «прозрачности» банк не 
обнаруживает конфликта между векторами «социальности», «планетарности» и 
желаемой доходности. Более того, вся деятельность «зеленого» банка 
подтверждает, что это взаимообусловленность в долгосрочной перспективе 
только укрепляется. 
Ориентир на совершенство означает, что банк стремиться дать лучшие 
продукты и услуги в банковской отрасли. 
Инновационное предпринимательство связано с постоянным поиском 
высокотехнологичных способов финансирования реального сектора экономики. 
Следование данным ориентирам приводит к переосмыслению роли 
денежных средств в мировой экономике, заставляет задуматься о реальных 
ценностях. Люди живут и работают на одной планете, и необходимо 
обеспечить долгосрочное функционирование не только себе, но и потомкам. 
Во всем мире все большее число инвесторов понимают, что от выбора 
сферы вложения денежных средств зависит будущее планеты. В качестве 
перспективных направлений инвесторы все чаще выбирают действительно 
«проблемные» сферы, такие как изменение климата и рост социального 
неравенства. 
По результатам 2016 г. Triodos Bank и его инвестиционный фонд 
поддержали проекты по зеленой энергетике для 1,2 млн домохозяйств, выдали 
кредиты 20,2 млн евро заемщикам на развивающихся рынках посредством 
финансового партнерства. Общий объем активов вырос на 9 % до 
13,5 млрд евро. Несомненно, политические факторы сказываются на 
деятельности банка. Так, из-за волатильности валютного курса, последовавшей 
за результатами голосования Великобритании по выходу из Евросоюза, было 
принято решение не начинать кампанию по продаже депозитарных расписок в 
Великобритании в 2016 г. Ожидаемое снижение чистой прибыли 
(29,3 млн евро) на 28 % по сравнению с 2015 г. связано с ужесточением схемы 
гарантий для депозитов, уменьшением процентной маржи и увеличением 
расходов на персонал. Тем не менее, банк капитализировался до 904 млн евро 
(рост на 16 %), акционерный капитал составил 97 млн евро за счет розничных 
инвесторов в Нидерландах, Бельгии, Испании и Германии [3]. 
На сегодняшний день банк развил клиентскую сеть до двухсот тысяч 
частных клиентов и сопровождает более чем 9500 проектов. Наиболее важные 
проекты финансирования в 2016 г. осуществлялись в сфере возобновляемых 
источников энергии (рост на 12 % по сравнению с 2015 г.), ипотечного 
кредитования (рост на 30 %), здравоохранения (рост на 21 %) [3]. Используя 
денежные средства как инструмент поддержания новой экономики через 
финансирование производства здорового питания, органического 
агрохозяйства, социального предпринимательства, Triodos Bank содействует 
объединению людей в их начинаниях на благо общества.  
Идеология этического банкинга захватывает и внутренние, и средовые 
бизнес-процессы. Этический банкинг отдает предпочтение прямолинейным 
моделям банковских операций. Это означает функционирование в рамках 
традиционного бизнеса банка в форме расчетов, кредитования, вкладов, без 
акцентуации на ценных бумагах и деривативах. 
Базой «этического» кредитования являются «зеленые» проекты, которые 
обеспечивают обществу «позитивный скрининг» (отбор ответственных 
бизнесов). 
В области энергетических и климатических инноваций банк в течение 25 
лет фокусирует внимание на проектах внедрения ветряной и солнечной 
энергии, энергосберегающей архитектуре. 
Органическое земледелие рассматривается в контексте круговорота 
биосистемы. Приоритет отдается фермерским проектам с многоотраслевыми 
небольшими хозяйствами, тесно связанными с местными потребителями. 
Искусство, культура и образование играют важную роль в развитии 
личности и социума. Творческое самовыражение дает новые перспективы, 
вдохновляет и объединяет людей на позитивные социально-политические 
изменения, улучшает качество жизни разных социальных слоев. 
Прогрессивные концепции образования, помимо государственного 
финансирования, требуют финансовой поддержки. Банк поддерживает и 
укрепляет передовые системы образования. 
Банк  инициирует программы социальной поддержки населения, 
строительства социального жилья для уязвимых и незащищенных групп 
населения. В 2015 г. Triodos профинансировал 316 проектов социальной 
поддержки, 169 жилищных проектов, которые обеспечили жильем 
12400 человек [4]. В области здравоохранения под финансирование попадают 
медицинские учреждения с высокой корпоративной культурой, основанной на 
заботе о престарелых, детях и людей с ограниченными возможностями. 
Под микрофинансовыми проектами Triodos понимает не кредитование 
загнанных в угол заемщиков под ростовщические проценты, а инклюзивное 
финансирование – помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Доступ к финансовым услугам по сбережению, кредитам, страхованию 
предоставляет людям свободу выбора, чтобы продолжать достойную жизнь и 
улучшить качество жизни. 
Основные направления инвестирования экологических проектов не 
ограничиваются разработкой проектов природоохранного профиля, таких как 
внедрение безопасных технологий, переработка сырья, обезвреживание и 
захоронение отходов потребления. Обязательными аспектами «зеленой» 
экономики становятся экологический аудит, программы экологического 
страхования и разработка информационных систем защиты окружающей среды 
[5]. 
Современная экономика не страхует от последствий финансового 
кризиса. Triodos предлагает убедительные доказательства того, что ценностно-
ориентированный подход к банковской деятельности является жизнеспособной 
альтернативой нынешней массовой модели банковского бизнеса. 
Каким видится будущее Triodos до 2020 г.? Банк выделил себе пять 
ключевых направлений: 
  капитализация путем повышения влияния на экономику социально 
ответственных банков; 
  развитие человеческого капитала нового поколения; 
  демонстрация результатов деятельности устойчивого банкинга и 
повышение авторитета среди инвесторов; 
  поддержка государственной политики в области взаимодействия с 
устойчивыми банками; 
  расширение сети банков с бизнес-моделью устойчивого развития. 
Многие коммерческие банки России также начали принимать участие в 
«осознанном» экологическом партнерстве, но можно говорить только об 
отдельных направлениях такого партнерства. Например, совершенствуются 
методологические подходы экологического мониторинга инвестиционных 
проектов в процессе экспертизы и реализации в ВТБ и Сбербанке, банке 
«Открытие», но формированию комплексного подхода к этико-экологическим 
нормам предстоит еще трудный путь. 
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